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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛЕЙ  
2-(ДИФЕНИЛАЦЕТИЛ)ИНДАНДИОНА-1,3 
СО ЩЕЛОЧНЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
  
УДК 543.8:543.432 
интезированы и исследованы 
соединения щелочных металлов с 2-
(дифенилацетил)индандионом-1,3. 
Среди синтезированных соединений 
лишь производные Na и К обладают 
достаточной растворимостью для 
получения на их основе водорастворимых 
родентицидных композиций. 
 
Натриевые и калиевые соли 
производных индандиона-1,3 часто служат 
промежуточными соединениями как при 
очистке и выделении продуктов из 
реакционных смесей, так и при разнообразных 
физико-химических исследованиях [1-11].  
Чаще всего соединения щелочных 
металлов с производными индандиона-1,3 
представляют собой желтые 
кристаллические вещества, из которых 
наиболее растворимыми в воде является 
натриевые соли [12]. Именно они 
используются в качестве антиастматических 
[13, 14], противотуберкулезных [15] и 
противосудорожных [16] средств, 
антикоагулянтов крови [17, 18]. Некоторые 
соли этого типа применяются в качестве 
водоустойчивых долговечных красителей 
для струйной печати [19]. 
Соли щелочных металлов с 2-ацил-
производными индандиона-1,3 используются 
в качестве родентицидных средств с 
антикоагулянтным механизмом действия 
[20, 21]. По параметрам токсичности 
неорганические соединения родентицидов 
уступают исходным органическим 
соединениям [21, 22]. Необходимо 
отметить, что токсикологические 
характеристики для неорганических солей 
родентицидов не всегда совпадают с 
реальным содержанием яда в отравленной 
приманке [23, 24]. Однако использование 
менее токсичных водорастворимых 
препаративных форм позволяет изменить 
тактику применения дератизационных 
средств и использовать дополнительные 
вкусовые привлекатели. 
Некоторые соли щелочных металлов с 
производными индандиона-1,3, а также 
способы их получения были ранее 
описаны в литературе [21, 23], однако 
систематические исследования 2-
(дифенилацетил)индандионатов щелочных 
металлов до сих пор не проводились. 
Экспериментальная часть 
В ходе настоящей работы 
синтезированы соли щелочных металлов 
с 2-(дифенилацетил)индандионом-1,3, 
являющимся антикоагулянтом крови [1].  
Соединения были получены по 
следующей методике. К 15 мл 
хлороформного раствора в конической 
колбе, содержащего 0,6-0,9 г 2-
(дифенилацетил)индандиона-1,3, добавлялся 
раствор, содержащий 1 г гидроксида 
щелочного металла (в случае Cs – 
карбоната) в 20 мл воды. Полученную 
смесь встряхивали в течение 2 минут. 
Выделившийся осадок отфильтровали от 
маточного раствора через стеклянный 
фильтр (пор 100) и промыли 3 раза по 5 
мл водой, а затем трижды хлороформом 
(по 5 мл). Выход составляет 60-80 %. 
Элементный анализ (С, Н) был 
проведен на СHNS-анализаторе Carlo Erba 
EA 1108 без предварительной 
пробоподготовки. Определение металла 
проводилось на атомно-эмиссионном 
спектрометре с индуктивно-связанной 
плазмой IRIS Advantage (“Thermo Jarrell 
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Ash”, США) растворением навески в 
хлорной кислоте.  
Результаты анализа, приведенные в 
табл. 1, показали наличие одной молекулы 
кристаллизационной воды в соединениях 
лития, натрия и калия, в то время как 
производное рубидия кристаллизуется 
безводным. 
Таблица 1. Результаты элементного анализа (M, C, H) соединений щелочных металлов 
с 2-(дифенилацетил)индандионом-1,3 М(С23Н15О3) 
Соединение Li(С23Н15О3) · H2O Na(С23Н15О3) · H2O 
Li C H Na C H 
Содержание, масс. % (вычислено) 1,9 75,7 4,7 6,1 72,6 4,5 
Содержание, масс. % (найдено) 1,7 73,3 3,5 4,1 71,8 3,5 
Соединение K(С23Н15О3) · H2O Rb(С23Н15О3) 
K C H Rb C H 
Содержание, масс. % (вычислено) 9,8 69,6 4,3 20,1 65,0 3,6 
Содержание, масс. % (найдено) 7,3 70,5 3,6 21,2 64,3 2,4 
 
ИК-спектроскопическое исследование 
соединений щелочных металлов c 2-
(дифенилацетил)индандионом-1,3 с 
использованием ИК-Фурье спектрометра 
Bruker EQUINOX 55 в виде таблеток KBr 
проведено в диапазоне от 4000 до 400 см-1 
при комнатной температуре.  
В наиболее характеристичной для 
валентных колебаний ν (С-О) карбонильных 
групп области ИК спектров соединений 
(1710-1270 см-1) наблюдаются заметные 
отличия от спектров исходного 2-
(дифенилацетил)индандиона-1,3 (табл. 2). 
В области валентных колебаний ν(О-Н) в 
ИК спектрах наблюдаются широкие 
полосы в случае производных лития, 
натрия и калия. Это может быть связано с 
образованием сольватов. В пользу этого 
предположения говорят литературные данные 
о том, что натриевая соль 2-
(изовалерил)индандиона-1,3 кристаллизуется не 
менее чем с одной молекулой воды [24].  
 
Таблица 2. Частоты полос поглощения в ИК-спектрах  2-(дифенилацетил)индандиона-
1,3 (HL) и его солей с щелочными металлами (МL) (см-1) 
HL LiL NaL KL RbL CsL 




1618 1619 1623 1622 1624 
1590 1579 1587 1582 1577 1578 
- 1538 1543 1528 1545 1554 1546 
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 Низкая растворимость в воде 
синтезированных соединений (менее 
0.02%) не позволяет исследовать водные 
растворы исследуемых солей Li, Rb, Cs на 
наличие родентицидных свойств. Применение 
данных соединений возможно лишь в составе 
брикетов, однако в этом случае, по-
видимому, очевидных преимуществ по 
сравнению с используемым в качестве 
родентицида исходного лиганда не будет.  
Соединения натрия и калия c 2-
(дифенилацетил)индандионом-1,3 обладают 
большей растворимостью и могут быть 
использованы для получения 
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